

















































アルド ・ マヌーツィオの印刷出版活動―アルド 500 年忌に寄せて―




Galle, Philippe, Italorum doctrina illustrim imagines, 

















































1） Lowry, Martin, The world of Aldus Manutius: business and 








ここにはギリシア語で ἀεὶ | σπεῦδε | βραδέως（いつも｜急
げ｜ゆっくりと）とペンで書き込まれている。
Sophocles, Tragoediae septem cum commentatiis, 
Venetiis : In Aldi Romani academia, 1502（請求記号：
FB 09649）
図書館企画展「アルドの遺伝子　15世紀の書物から現代ルリユールまで」
　会期： 2015年 10月 5日（月）～ 2015年 11月 19日（木）10:00～ 18:00
　閉室：日曜日および 11月 6日（金）　ただし、10月 18日（日）は開室（10:00～ 17:00）
　会場：早稲田大学総合学術情報センター 2階展示室
　主催：早稲田大学図書館・東京製本倶楽部
